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SHFWRDOSUREOHPDGHODFDOLGDG0ROOLV/DCEPALHQVXSXEOLFDFLyQEduca-
ción y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidadFRQVLGHUDED
TXHSDUDORJUDUORVREMHWLYRVGHFRPSHWLWLYLGDG\FLXGDGDQtD–DVRFLDGRVFRQHOGH
FDOLGDG– HUDQHFHVDULRPD[LPL]DU VLPXOWiQHDPHQWH OD HILFLHQFLD\ OD HTXLGDGGHO
VLVWHPD
 /DHTXLGDGVLJQLÀFDLJXDOGDGGHDFFHVR WUDWDPLHQWR\UHVXOWDGRV/DHÀFLHQFLDDVX
YH] FXEUHGRVDVSHFWRV HÀFLHQFLDH[WHUQDHQ UHODFLyQFRQ ODVGHPDQGDVGHO VLVWHPD
HFRQyPLFR\VRFLDO\ODHÀFLHQFLDLQWHUQDFRQUHVSHFWRDODVSURSLDVPHWDVGHOVLVWHPD\
HOUHQGLPLHQWRGHORVLQVXPRVXWLOL]DGRV'HOGHEDWHFRQWHPSRUiQHRVHGHVSUHQGHTXH
GHEHHYLWDUVHVLQHPEDUJRTXHODVQRUPDVFRPXQHVGHHYDOXDFLyQVHFRQYLHUWDQHQXQ
PHFDQLVPRGHH[FOXVLyQ\GHUHIRU]DPLHQWRGHODGLIHUHQFLDFLyQVRFLDOCEPAL
3RUVXSDUWHODUNESCOHQHOGRFXPHQWRWLWXODGRPolicy Paper for Change and Develop-
ment in Higher EducationVHxDODEDTXHODHGXFDFLyQVXSHULRUGHEHVHUJXLDGD
SRUWUHVFRQFHSWRVFODYHTXHGHWHUPLQDQVXVIXQFLRQHV\VXSRVLFLyQQDFLRQDOHLQ-
WHUQDFLRQDOUHOHYDQFLDFDOLGDGHLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ'HOPHQFLRQDGRGRFXPHQ-
WRORVGRVSULPHURVFRQFHSWRVWXYLHURQXQLPSDFWRREVHUYDEOHHQODSURGXFFLyQ\
FLUFXODFLyQGHMXVWLILFDFLRQHVSDUDODVUHIRUPDVGHODHGXFDFLyQVXSHULRUDUJHQWLQD
QRDVtHOGHLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQTXHa posterioriIXHUHPSOD]DGRSRUHOFRQFHSWRGH
regionalización MERCOSUR/DUHOHYDQFLDHVWXYRDVRFLDGDDOFXPSOLPLHQWRFRQH[FHOHQ-
FLDGHODVWUHVPHWDVEiVLFDV–LQYHVWLJDFLyQHQVHxDQ]D\VHUYLFLRV–HQSHUPDQHQWH
FRQH[LyQ FRQ ODV QHFHVLGDGHV GH OD VRFLHGDG HQ HO VHQWLGR DPSOLR SURPRYLHQGR
WRGR WLSRGH LQWHUDFFLyQ HQWUH ODVXQLYHUVLGDGHV\RWUDV LQVWLWXFLRQHV HGXFDWLYDV
8QRGH ORVSUHUUHTXLVLWRV LQGLVSHQVDEOHVSDUD VDWLVIDFHUGLFKDVPHWDV LQGLFDTXH
HVDVUHODFLRQHVGHEHQSURPRYHUVHFRQEDVHHQGRVSULQFLSLRVODOLEHUWDGDFDGpPLFD
\ ODDXWRQRPtD LQVWLWXFLRQDO(O ILQDQFLDPLHQWRGHO(VWDGRGHEtDFRPSOHPHQWDUVH
FRQIXHQWHVDOWHUQDWLYDVSXHVUHVXOWDEDLQVXILFLHQWH\DVLPLVPRGHEtDFRQVLGHUDU
PiVDODHGXFDFLyQVXSHULRUFRPRXQDLQYHUVLyQQDFLRQDODODUJRSOD]RTXHFRPR
XQJDVWR
/DVUHIHUHQFLDVDODFDOLGDGGHODRIHUWDHGXFDWLYDHVWDEDQDVRFLDGDVHQHOGR-
FXPHQWRGHODUNESCODODDFWXDOL]DFLyQ\SHUIHFFLRQDPLHQWRGHORVSURIHVRUHVDO
GHVDUUROORGHSURJUDPDVTXHDXPHQWHQ ODVFDSDFLGDGHV LQWHOHFWXDOHVGH ORVHVWX-
GLDQWHV\ VREUH WRGRD OD LQFRUSRUDFLyQGHFRQWHQLGRV LQWHUGLVFLSOLQDULRV\PXO-
WLGLVFLSOLQDULRV/DFDOLGDGHUDFRQFHELGDFRPRXQDYDULDEOHPXOWLIDFpWLFDUHIHULGD
D OD FDOLGDGGH ORVSURIHVRUHVGH ORV HVWXGLDQWHV\GH ORVSURJUDPDV FDOLGDGGH
ODLQIUDHVWUXFWXUD\GHODPELHQWHDFDGpPLFRVLQWHWL]DGDHQHOFRQFHSWRGHcalidad 
institucional )LQDOPHQWH HO FLWDGRGRFXPHQWR LQVLVWtD HQTXH OD HYDOXDFLyQGH OD
FDOLGDGquality assessmentHUDHVHQFLDOSDUDHQFRQWUDUVROXFLRQHVDOSUREOHPDGH
ODVFULVLVLQVWLWXFLRQDOHV\GHOVLVWHPD$GYHUWtDTXHORVSURFHGLPLHQWRVHYDOXDWLYRV
QRGHEHUtDQVHULPSXOVDGRVVREUHODEDVHGHLQWHUHVHVILQDQFLHURVH[FOXVLYDPHQWH
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QL WDPSRFR VHGHEHUtDQ FRQVLGHUDU ORV LQGLFDGRUHV FXDQWLWDWLYRV FRPR ORV~QLFRV
HOHPHQWRVDFRQVLGHUDUHQ ODPHGLFLyQ7DPELpQUHFRPHQGDEDHOHPSOHRFRPSOH-
PHQWDULRGHPHWRGRORJtDVGHHYDOXDFLyQGHODFDOLGDGLQVWLWXFLRQDOFXDQWL\FXDOL-
WDWLYDV
El BMWDPELpQKDEtDHODERUDGRXQGLDJQyVWLFRVREUHODXQLYHUVLGDGHQOD$UJHQ-
WLQDLQFOXLGRHQHOOLEURWLWXODGRArgentina: From Insolvency to Growth$OOt
VHDERUGDEDHOSUREOHPDGHODFDOLGDGYLQFXOiQGRORFRQGRVFRQFHSWRVFODYHGHOD
KLVWRULDXQLYHUVLWDULDDUJHQWLQDDXWRQRPtD\ILQDQFLDPLHQWRHVWDWDODORVTXHFRQ-
VLGHUDEDODSULQFLSDOFDXVDGHOHPSREUHFLPLHQWRFXDOLWDWLYR
 /DVXQLYHUVLGDGHVSDGHFHQSREUHFDOLGDGGHVPRUDOL]DFLyQ\SROLWL]DFLyQ5HSUHVHQWDQ
XQSUREOHPDGLItFLOSDUDHOJRELHUQRSRUTXHVRQOHJDOPHQWHDXWyQRPDV(VWRLPSOLFD
TXHPLHQWUDVHOGLQHURSDUDHOODVSDVDSRUHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQQRVRQUHDOPHQWH
FRQWURODGDVSRUHO0LQLVWHULRBM
(VWHRUJDQLVPRFRQVLGHUDEDSHOLJURVDVODVSUiFWLFDV\ORVYDORUHVUHIRUPLVWDVSUR-
SLRVGH ODVXQLYHUVLGDGHVDUJHQWLQDV ORTXH OHJLWLPDED\ MXVWLILFDED ODQHFHVLGDG
GHXQ FRQWUROPLQLVWHULDO \ XQD DVLJQDFLyQ VHOHFWLYDGH UHFXUVRV FRPR HVWUDWHJLD
GH VROXFLyQ$VXPHTXHH[LVWHXQD´IORMHUDJHQHUDOL]DGDHQHOGHVHPSHxRGH ORV
DFDGpPLFRVµORFXDOHVPRWLYRMXVWLILFDGRSDUDHYDOXDUVXSURGXFWLYLGDGDILQGH
RWRUJDUOHDGLFKRSHUVRQDOXQHVWtPXORHFRQyPLFRSDUDUHYHUWLUHVWDWHQGHQFLD/D
LGHDGH´IORMHUDµDSDUHFHDWUDYpVGHFRQFHSWRVFRPRineficiencia, indisciplina, politi-
zación \ desmoralización
 3UREOHPDVGHEDMDFDOLGDGHLQHÀFLHQFLDWDPELpQDIHFWDQODVXQLYHUVLGDGHV/RVGRFHQ-
WHVGHHVWHQLYHOHVWiQSREUHPHQWHFRPSHQVDGRVFRP~QPHQWHWUDEDMDQVyORpart-time
\IUHFXHQWHPHQWHIDOWDQDVXVFODVHVRKDFHQVyORPtQLPRVHVIXHU]RVSDUDHQVHxDU/RV
HVWXGLDQWHVGLVIUXWDQ ODJUDWXLGDGGH OD HGXFDFLyQSHURJHQHUDOPHQWH WRPDQPXFKR
PiVWLHPSRGHOQHFHVDULRSDUDFRPSOHWDUXQFXUVRGHHVWXGLRRDEDQGRQDQDQWHVGH
WHUPLQDU VXV HVWXGLRV$GHPiV OD HGXFDFLyQ VXSHULRU HVWi DOWDPHQWH SROLWL]DGD ODV
XQLYHUVLGDGHVVRQOHJDOPHQWHDXWyQRPDVORVHVWXGLDQWHVSDUWLFLSDQHQODVHOHFFLRQHV
GHVXJRELHUQR\ODVIDFXOWDGHVHVWiQIUHFXHQWHPHQWHLUUXPSLGDVSRUODFRQIURQWDFLyQ
SROtWLFDHQWUHSDUWLGRV\JUXSRVGHLQWHUHVHV>«@
 8QDGHODVUD]RQHVGHODEDMDFDOLGDGHVHOJDVWRLQDGHFXDGRHLQHÀFLHQWH$XQTXHHO
JDVWRGHEHUtDLQFUHPHQWDUVHFRPRSDUWHGHXQDVROXFLyQDORVSUREOHPDVGHOVHFWRUHGX-
FDFLyQHQ$UJHQWLQDGHEHUiVHUDFRPSDxDGRSRUFDPELRVLQVWLWXFLRQDOHVSDUDUHVROYHU
VHULRVSUREOHPDVGHPRUDOHLQGLVFLSOLQDBM
(Q HVWH GLVFXUVR WDQWR OD ´IORMHUDµ FRPR HO GHVSUHVWLJLR VH H[WLHQGHQ WDPELpQ D
ORV HVWXGLDQWHV 6H VXJHUtD FRPR VROXFLyQ XQD HYDOXDFLyQ SHUPDQHQWH ´PRQLWR-
UHRµGHOUHQGLPLHQWRGHODOXPQR ODUHVWULFFLyQGHO LQJUHVR\HOSDJRGHDUDQFHO
6HYLQFXODEDHOLQJUHVROLEUHFRQHOGHVSLOIDUURGHUHFXUVRV\FRQHODXPHQWRGHOD
SROLWL]DFLyQXQLYHUVLWDULD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 /DIDOWDGHVHULRVUHTXHULPLHQWRVDFDGpPLFRVGHLQJUHVRVLJQLÀFDRELHQTXHHOQLYHOGH
ODHQVHxDQ]DIDOOHHQHTXLSDUDUODVKDELOLGDGHVGHORVHVWXGLDQWHVRELHQTXHODXQLYHUVL-
GDGGHEHJDVWDUSDUWHGHVXVUHFXUVRVHQHOHYDUDORVHVWXGLDQWHVDOQLYHOGHFRPSHWHQFLD
TXHGHEHUtDQKDEHUDGTXLULGRDQWHVGHHQWUDU+D\XQD~QPiVSHUQLFLRVRHIHFWRGHO
LQÁXMRGHORVDOXPQRVPDOSUHSDUDGRVHQHOFDVRGHODVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDVDTXH-
OORVHVWXGLDQWHVDPHQXGRUHVLVWLUiQHOLQWHQWRGHHOHYDUVXVHVWiQGDUHVSDUDSURWHJHU
VXVWDWXVHQODXQLYHUVLGDGFRPRHVWXGLDQWHVORFXDOFRQWULEX\HDODSROLWL]DFLyQGHVX
LQVWLWXFLyQBM
5HVXOWDDOWDPHQWHVLJQLILFDWLYRSDUDQXHVWURHVWXGLRUHFXSHUDUHOpQIDVLVTXHHOBM 
SXVR HQ WRUQR D ODV FDXVDVGHOGHWHULRURGH OD FDOLGDGXQLYHUVLWDULD DUJHQWLQD OD
JUDWXLGDGMXQWRDOLQJUHVRLUUHVWULFWRODEDMDGHGLFDFLyQGHOSURIHVRUDGRHODOXP-
QDGRpart-time\ODSROLWL]DFLyQLQVWLWXFLRQDO7RGRVHVWRVUDVJRVIRUPDEDQSDUWHGHO
PRGHORXQLYHUVLWDULRUHIRUPLVWDTXHFRPHQ]yDVHUFXHVWLRQDGR\FULWLFDGRVHYHUD-
PHQWHSRUSULPHUDYH]HQODKLVWRULDGHORVUHJtPHQHVSROtWLFRVGHPRFUiWLFRVHQOD
$UJHQWLQDGHORVDxRVQRYHQWD
La modernización de la educación superior 
ODWLQRDPHULFDQDHQWUHODÀFFLyQ\HOGRJPDGHOPHUFDGR
/DVUHIRUPDVJOREDOHVGHODOODPDGD´HGXFDFLyQVXSHULRUµHQ$PpULFD/DWLQDKDQ
GDGR HVSHFLDO LPSRUWDQFLD D OD ´UHQGLFLyQ GH FXHQWDVµ accountability \ DOPHMR-
UDPLHQWRGHODFDOLGDGXQLYHUVLWDULDHQDUDVGHVDWLVIDFHUXQSULQFLSLRHFRQyPLFR
IXQGDPHQWDOGHO FDSLWDOLVPRJOREDO ODV LQVWLWXFLRQHVGH HGXFDFLyQ VXSHULRU VRQ
KHUUDPLHQWDVSULRULWDULDVSDUDHOGHVDUUROORHOSURJUHVR\ODSURVSHULGDGHFRQyPLFD
/DVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDVHQHOFRQWH[WRGHODmercadotecniaGHEHQFRQWULEXLUD´OD
VDOYDFLyQHFRQyPLFDµGHQXHVWURVSREUHVSDtVHVVXEGHVDUUROODGRVGHDFXHUGRFRQ
ODVSUR\HFFLRQHVGHODVDJHQFLDVLQWHUQDFLRQDOHV(OPD\RUGHVDItRTXHHQIUHQWDQODV
XQLYHUVLGDGHVGHODUHJLyQGHDFXHUGRDODYLVLyQLQWHUQDFLRQDOHVORJUDUTXHODVIXQ-
FLRQHVJOREDOHVDVLJQDGDVDGLFKDVLQVWLWXFLRQHVVHDQFXPSOLGDVVDWLVIDFWRULDPHQWH
6LQHPEDUJRHOcorpusELEOLRJUiILFRORFDOHLQWHUQDFLRQDORULHQWDGRSRUODHFRQRPtD
PXQGLDO SRFR R QDGD H[SOLFLWDQ VREUH ORV FRQGLFLRQDQWHV HFRQyPLFRV GHO DMXVWH
HVWUXFWXUDO TXH OLPLWDURQ \ FHUFHQDURQ ODV SRVLELOLGDGHV GHPHMRUDPLHQWR GH ORV
VLVWHPDVHGXFDWLYRVHQJHQHUDO\GHODHGXFDFLyQVXSHULRUHQSDUWLFXODUHQIXQFLyQ
GHORVUHFRUWHVSUHVXSXHVWDULRVDSOLFDGRVDORVJDVWRVS~EOLFRV
&RQMXQWDPHQWHFRQODQHFHVLGDGGHXQDUDFLRQDOL]DFLyQSUHVXSXHVWDULDVHIXH-
URQFRQVROLGDQGRODVSROtWLFDVGHHYDOXDFLyQLQVWLWXFLRQDOFRQVLGHUDGDXQDKHUUD-
PLHQWDFHQWUDOSDUDWUDQVSDUHQWDUORVSURFHVRVGHUHVSRQVDELOLGDGVRFLDO\HOPHMR-
UDPLHQWRGHODVXQLYHUVLGDGHVDSDUWLUGHODVHJXQGDPLWDGGHORVDxRVQRYHQWD(Q
$PpULFD/DWLQDHVWD´DJHQGDPRGHUQL]DGRUDGHODVUHIRUPDVGHODVXQLYHUVLGDGHVµ
SURSXVRODGLVPLQXFLyQGHORVVXEVLGLRVSDUDODFLHQFLD\ODLQYHVWLJDFLyQHOFRQ-
WUROVHOHFWLYRGHOHVWDGRHQODGLVWULEXFLyQGHORVUHFXUVRVILQDQFLHURVODH[SDQVLyQ
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GH ODV LQVWLWXFLRQHV \ GH ODVPDWUtFXODV SULYDGDV OD SURPXOJDFLyQ GH OH\HV GH
HGXFDFLyQVXSHULRUFRQFRQVHFXHQFLDVSDUDHOVLVWHPDGHHYDOXDFLyQ\DFUHGLWDFLyQ
DSDUWLUGHODFUHDFLyQGHyUJDQRVRDJHQWHVFHQWUDOHVSDUDHYDOXDU\DFUHGLWDUODV
LQVWLWXFLRQHVXQLYHUVLWDULDV
'HVGHODSHUVSHFWLYDGHORVKDFHGRUHVGHSROtWLFDVHGXFDWLYDV ODH[SORVLyQGH
ODGHPDQGDSRUODHGXFDFLyQXQLYHUVLWDULDHQHO~OWLPRTXLQTXHQLRGHOVLJORSUR-
PRYLyODRULHQWDFLyQGHODGHPDQGDKDFLDRWUDVLQVWLWXFLRQHVWHUFLDULDVQRXQLYHU-
VLWDULDVS~EOLFDVRSULYDGDVDVtFRPRSURSXHVWDVWHQGLHQWHVDOFREURGHLPSXHVWRV
GLUHFWRVD ODV IDPLOLDVGHHVWXGLDQWHVXQLYHUVLWDULRVRDO FREURGHFRQWULEXFLRQHV
YROXQWDULDVDORVHVWXGLDQWHVGHJUDGRHQDTXHOORVVLVWHPDVTXHJR]DEDQGHJUDWXL-
GDGHQODRIHUWD6HH[SDQGLHURQODVRIHUWDV´YLUWXDOHVµGHFDUUHUDVGHJUDGR\GH
HVSHFLDOL]DFLyQ\ ODV LQVWLWXFLRQHVXQLYHUVLWDULDVVHDGHFXDURQD ODV LQQRYDFLRQHV
WHFQROyJLFDVJOREDOHVSDUDVDWLVIDFHUODH[SDQVLyQGHODGHPDQGDHQSDUWLFXODUGH
DTXHOORVVHFWRUHVWUDGLFLRQDOPHQWHH[FOXLGRVGHORVFLUFXLWRVXQLYHUVLWDULRVSRUVX
FRQGLFLyQODERUDORSRUODOHMDQtDJHRJUiILFDGHODVFDVDVGHDOWRVHVWXGLRV
5HFRQRFHPRV HQ HVWH EUHYH GLDJQyVWLFR TXH ODV UHIRUPDV HVWUXFWXUDOHV GH OD
HGXFDFLyQVXSHULRUHQORVDxRVQRYHQWDKDQSURGXFLGRXQPRYLPLHQWRGHODVLQV-
WLWXFLRQHVS~EOLFDVTXHVDWLVIDFtDQORVLQWHUHVHVS~EOLFRVTXHHVWDEDQSUHVHQWHVHQ
ODVKLVWyULFDVPLVLRQHVLQVWLWXFLRQDOHVKDFLDODVDWLVIDFFLyQGHXQFRQMXQWRGHLQWH-
UHVHVTXHUHVSRQGHQDXQDOyJLFDGLQDPL]DGDSRUHO´PHUFDGRµ(VWH~OWLPRDFWRU
HQIiWLFDPHQWHLQWURGXFLGRSRUHOPRGHORHFRQyPLFRGHOQRUWHGHVGHHOFRQVHQVRGH
:DVKLQJWRQHQDGHODQWHDGTXLULyXQDSUHVHQFLDUHOHYDQWHHQORVKDFHGRUHVGHODV
SROtWLFDVSDUDHOQLYHO\ ODV LQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQ VXSHULRU ODWLQRDPHULFDQDV
FDPELDQGRODWUDGLFLRQDOLGHQWLGDGS~EOLFD(O´PHUFDGRµHQWUyDODVXQLYHUVLGDGHV
S~EOLFDV\WUDQVIRUPyORVFRQFHSWRVGHciudadanía estudiantil, democracia institucional 
\formación para el desempeño de funciones públicas
(QHOFRQWH[WRGHVFULWRUHODWLYDPHQWHKRPRJpQHRHQORVGLVWLQWRVSDtVHVGHOD
UHJLyQDXQTXHFRQUHVSXHVWDVDGDSWDWLYDVKHWHURJpQHDV\VXVUHVSHFWLYDVGLIHUHQ-
FLDVHQFXDQWRD ODVFXOWXUDVRUJDQL]DFLRQDOHVSUHVHQWDPRV WUHVDOWHUQDWLYDVSDUD
DQDOL]DUODJOREDOL]DFLyQGHODVUHIRUPDV\VXLPSDFWRHQORVJRELHUQRVGHODHGX-
FDFLyQVXSHULRU
  Globalización de las reformas y gobierno:¢&yPR\KDVWDTXpSXQWRHOFDSLWDOLVPRJOR-
EDOL]DGRWUDQVIRUPyODVFRQGLFLRQHVVRFLDOHVVREUHODVTXHRSHUDODGHPRFUDFLDSR-
OtWLFD\SRU OR WDQWR WUDQVIRUPyHO WLSRGHGHPRFUDFLD LQVWLWXFLRQDOXQLYHUVLWDULD"
¢4XpWLSRGHJRELHUQR\IXQFLRQDULRVXQLYHUVLWDULRVIXHURQ\VRQFRPSDWLEOHVFRQ
HOFDSLWDOLVPRLQWHUQDFLRQDOJOREDOL]DGR"
  Organismos internacionales, estructura del sistema universitario y políticas de evaluación 
y acreditación:¢&yPRLPSDFWyHOGLDJQyVWLFRGHORVRUJDQLVPRVGHFUpGLWRLQWHUQD-
FLRQDOHQODVUHIRUPDVGHODVHVWUXFWXUDVGHOVLVWHPDXQLYHUVLWDULRODSURPRFLyQGHO
PRGHORFROOHJH\GHODVPDHVWUtDVDFRUWDPLHQWRGHFDUUHUDVWtWXORVLQWHUPHGLRVORV
FRQWHQLGRVFXUULFXODUHV\HO HQWUHQDPLHQWRSURIHVLRQDO HWF" ¢+DVWDTXpSXQWR
ODVSROtWLFDVGHHYDOXDFLyQ\DFUHGLWDFLyQKDQ LPSDFWDGR OD´LGHQWLGDGµKLVWyULFD
GH ODV XQLYHUVLGDGHV KDVWD TXp SXQWR ODV SROtWLFDV GH HYDOXDFLyQ \ DFUHGLWDFLyQ
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QDFLRQDOHVSURPXHYHQHO´ELHQS~EOLFRµHQFXDQWRDODVPLVLRQHVFtYLFRFLXGDGDQDV
UHSUHVHQWDGDVHQODVLQVWLWXFLRQHVXQLYHUVLWDULDV"
  Mercado, instituciones y actores universitarios:¢&yPRDIHFWDURQODVGLQiPLFDVHFR-
QyPLFDVRULHQWDGDVSRUORVPHUFDGRVJOREDO\ORFDOHQODFRQÀJXUDFLyQGHODVLQV-
WLWXFLRQHV XQLYHUVLWDULDV PRGHORV FRUSRUDWLYRHPSUHVDULDOHV VDEHUHV XWLOLWDULRV
SUDJPiWLFRVHÀFLHQFLDLQVWLWXFLRQDOversusPLVLRQHVUHFXUVRVKXPDQRV–DFDGpPLFRV
HPSUHVDULRV\HVWXGLDQWHVFOLHQWHV–ÀQDQFLDPLHQWRVDOWHUQDWLYRVHWFpWHUD"
Las tendencias globales que impactaron el modelo de 
universidad latinoamericana 
/DKLVWRULDUHFLHQWHGHODGpFDGDGHORVDxRVQRYHQWDGHO´FRUWRµVLJORYHLQWHSD-
UDIUDVHDQGRDOKLVWRULDGRU+REVEDZP´PXHVWUDHOGHVSOD]DPLHQWRGHODVSROtWLFDV
S~EOLFDVVREUHODVXQLYHUVLGDGHVKDFLDODVSROtWLFDVSDUDODHGXFDFLyQVXSHULRU–WHU-
FLDULD \XQLYHUVLWDULD– TXHKRPRJHLQL]D ORVGRV WLSRVGH LQVWLWXFLRQHVGH DPERV
QLYHOHVHGXFDWLYRV\TXHODVYXHOYHLGpQWLFDVHQWRUQRDODIXQFLyQFUHGHQFLDOLVWDµ
0ROOLV\
3DUDLQWHUSUHWDUHVWHGHVSOD]DPLHQWRLQVWLWXFLRQDOHVQHFHVDULRKLVWRULDUODUHOD-
FLyQHQWUHHO(VWDGRQDFLRQDO\ODFRQVWUXFFLyQGHODVSROtWLFDVTXHFRQILJXUDURQORV
VLVWHPDVHGXFDWLYRVPRGHUQRVHQWRGRVVXVQLYHOHV\HOPRGRHQTXHpVWDVWUDQV-
IRUPDURQHOFRQFHSWR´PRGHUQL]DGRUµGHODHGXFDFLyQHQJHQHUDOGHVGHFRPLHQ]RV
GHOVLJORXXKDVWDFRPLHQ]RVGHOVLJORXXI0ROOLV
  (O(VWDGRQDFLyQGHOVLJORXIXVXVWHQWDHOFDSLWDOLVPRPRGHUQRDSDUWLUGHOOLEHUD-
OLVPR ÀORVyÀFR TXH MXVWLÀFD XQD SURFODPD ÀORVyÀFD \ SROtWLFD LJXDODGRUD \ XQD
SUiFWLFDHGXFDWLYDGLIHUHQFLDGRUD
  /DHGXFDFLyQGHOVLJORXXHVFRQVLGHUDGDun deber del Estado-nación (proveedor y garante) 
\WDPELpQVHODDVXPHFRPRXQGHUHFKRGHORVFLXGDGDQRVHQHOPDUFRGHXQD
GHPRFUDFLDUHVWULQJLGD\XQDFLXGDGDQtDLJXDOPHQWHUHVWULQJLGD
  (O(VWDGREHQHIDFWRUGHODSULPHUDPLWDGGHOVLJORXXFRQFLEHDODHGXFDFLyQFRPR
XQELHQS~EOLFRHQHOPDUFRGHODvoluntad general que emerge del contrato social de los 
estados liberales\SRUORWDQWRVHRULHQWDKDFLDHOELHQFRP~Q
  (O(VWDGRQHROLEHUDOGHOD~OWLPDPLWDGVLJORXXHQRSRVLFLyQDO(VWDGROLEHUDOGH-
ÀHQGHHODFFHVRGLIHUHQFLDGRDOVHUYLFLRHGXFDWLYRFRPRFXDOTXLHURWUR´VHUYLFLRDO
FOLHQWHFRQVXPLGRUµHQHOPDUFRGHXQDVRFLHGDGGHPHUFDGR
  /DVFRUSRUDFLRQHVJOREDOHVWUDQVIURQWHUL]DVGHOVLJORXXIGHVSOD]DQDO(VWDGRQDFLyQ
GHOHVFHQDULRSROtWLFR\VXVWHQWDQODHGXFDFLyQFRPRFXDOTXLHURWUDPHUFDQFtDHQHO
FDSLWDOLVPRJOREDOL]DGR
1XHYDVWHFQRORJtDVKDQVXSODQWDGRODVSHUFHSFLRQHVDQWHULRUHVUHVSHFWRGHODIXQ-
FLyQVRFLDOGHODVXQLYHUVLGDGHV\ODSDUWLFLSDFLyQHQODFRQÀJXUDFLyQGHODFLXGDGD-
QtDGHPRFUiWLFDTXHGyDWUiVHQDUDVGHODSUHSDUDFLyQGHWUDEDMDGRUHVFRPSHWHQWHV
SDUDXQPHUFDGRRFXSDFLRQDOUHVWULQJLGR(OFDSLWDOLVPRJOREDOVHUHSURGXFHDWUDYpV
GHORVGHELOLWDGRVHVWDGRVSRVWQHROLEHUDOHV\GHVXVUHVSHFWLYDVIyUPXODVFLYLOL]DWRULDV
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RFFLGHQWDOHV GRPLQDQWHV /R FLHUWR HV TXH HO SDUDGLJPD RFFLGHQWDO TXH KR\ HVWi
DFWLYRHQQXHVWUDDJHQGDGHHGXFDFLyQVXSHULRUVHKDGHILQLGRSRUXQDGRFWULQDGH
FLYLOL]DFLyQH[SRUWDGDGHVGHHO1RUWHGHVDUUROODGR\GHIHQGLGRFRPRWDO(QHVWH
VHQWLGR HV LQWHUHVDQWH UHIOH[LRQDU VREUH HO PRGHOR GH XQLYHUVLGDGHV DOWHUQDWLYDV
LQGtJHQD EROLYDULDQDPXQLFLSDO HWF TXH HVWiQ VXUJLHQGR HQ QXHVWURV YHFLQRV
SDtVHV GH %ROLYLD 9HQH]XHOD \ &XED UHVSHFWLYDPHQWH \ TXH LQWHQWDQ LQFRUSRUDU
XQDLGHQWLGDGORFDOGHQWURGHXQDLQVWLWXFLyQTXHHVIXHUWHPHQWHFRQGLFLRQDGD\HV
FRQGLFLyQSRUWDQWRGHOSDUDGLJPDRFFLGHQWDO¢+DVWDTXpSXQWRODVXQLYHUVLGD-
GHVVRQSHUPHDEOHVDODDOWHULGDGDODLGHQWLGDGDOWHUQDWLYDKDVWDTXpSXQWRVRQ
LQVWLWXFLRQHVKHUHGHUDVGH ODFXOWXUD OHWUDGDRFFLGHQWDO LPSHUPHDEOHVD ODV WUDQV-
IRUPDFLRQHVUDGLFDOHV"
3DUDUHVSRQGHUHVWD LQWHUURJDQWHFUHHPRVQHFHVDULRGHVFULELU ODdialéctica entre 
saber y poderHQIXQFLyQGHOPDSDLQWHUQDFLRQDOGHODVXQLYHUVLGDGHV'HVGHOD(GDG
0HGLDODVXQLYHUVLGDGHVFRPHQ]DURQDFRQILJXUDUHOSRGHUTXHGHWHQWDEDSRVHHU
HOVDEHU\GHDOJ~QPRGRKR\VRPRVWHVWLJRVGHOSRGHUTXHGHWHQWDQORVTXHPR-
QRSROL]DQHOFRQRFLPLHQWR/RVTXHWLHQHQHOSRGHUGHFHQVXUDUHVHFRQRFLPLHQWR
SDUDXQDJUDQPD\RUtDHVGHFLU ORVTXHWLHQHQHOSRGHUSDUDGRVLILFDUOR ORVTXH
WLHQHQHOSRGHUSDUDRUJDQL]DUODGLVWULEXFLyQLQWHUQDFLRQDOGHOFRQRFLPLHQWRVRQ
ORVTXHLQFLGHQHQQXHVWUDUHJLyQSDUDTXHVHFRQVXPD\QRVHSURGX]FDHOFRQR-
FLPLHQWR QHFHVDULR SDUD FRQTXLVWDU OD DXWRQRPtD (VWD GLDOpFWLFD WDQ LPSRUWDQWH
FRQUHODFLyQDOVDEHU\DOSRGHUVLQHPEDUJRKDVLGRRPLWLGDFRPRSXQWRGHDQi-
OLVLV SDUD IXQGDPHQWDU ODV SROtWLFDV GH HGXFDFLyQ VXSHULRU %RDYHQWXUD GH 6RXVD
6DQWRV  FRQVLGHUD TXH OD WUDQVQDFLRQDOL]DFLyQ XQLYHUVLWDULD HV XQ SLODU GHO
SUR\HFWRQHROLEHUDOSURGXFLGRSRU ODH[SDQVLyQGHOPHUFDGRGHVHUYLFLRVXQLYHU-
VLWDULRV DUWLFXODGRFRQ OD UHGXFFLyQGHO ILQDQFLDPLHQWRS~EOLFR ODGHVUHJXODFLyQ
GH LQWHUFDPELRV FRPHUFLDOHV \ OD UHYROXFLyQ GH ODV WHFQRORJtDV GH LQIRUPDFLyQ \
FRPXQLFDFLyQ (Q HVWH VHQWLGR GHVWDFD HO HQRUPH FUHFLPLHQWR GH OD LQWHUQHW FRQ
XQ DODUPDQWH SRUFHQWDMH GH FRQFHQWUDFLyQ GH ORV IOXMRV HOHFWUyQLFRV HQ HO1RUWH
DXQTXHVHWUDWHGHXQGHVDUUROORJOREDO\SRUORWDQWRVXSXHVWDPHQWH´XQLYHUVDOµ
/D LOXVLyQJOREDOXQLYHUVDOL]DQWHRFXOWD ODVSURIXQGDVGLIHUHQFLDVHQFXDQWRD ORV
FRQVXPLGRUHV\QDYHJDGRUHVGHODVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDVGH$PpULFD/DWLQDTXH
QRVRQSURGXFWRUHVGHODWHFQRORJtDGHODFRPXQLFDFLyQQLGHORVFRQWHQLGRVGHOD
LQIRUPDFLyQ TXH FRQVXPHQ 0DUJLQVRQ	0ROOLV  /D JHRSROtWLFD GHO VDEHU
WDPELpQ UHILHUH D OD LPSRVLFLyQ GHO SDUDGLJPD FRPXQLFDFLRQDO mass media H LQ-
WHUQHWDODOX]GHODUHDOLGDGGHORVSDtVHVFHQWUDOHVGHO1RUWHFX\DVLQYHUVLRQHV
PXQGLDOHVHQHOPHUFDGRHGXFDWLYRDVFLHQGHQDOGREOHTXHODVGHOPHUFDGRDXWR-
PRYLOtVWLFR'H6RXVD6DQWRV/DJHRSROtWLFDGHOVDEHU\GHOSRGHUGLYLGHDO
PXQGRHQWUHSDtVHVTXHFRQVXPHQHOFRQRFLPLHQWRSURGXFLGRSRU ORVSDtVHVTXH
GRPLQDQHFRQyPLFD\FXOWXUDOPHQWH ODJOREDOL]DFLyQTXLHQHVDVXYH]UHDVLJQDQ
DODVLQVWLWXFLRQHVXQLYHUVLWDULDVGHODSHULIHULDXQDIXQFLyQHFRQyPLFDSDUDHQWUH-
QDU´UHFXUVRVKXPDQRVµ(VWDQXHYDFRQGLFLyQHQODTXHHOFRQRFLPLHQWRVHXELFD
FUHFLHQWHPHQWHFRPRIDFWRUFODYHSDUDODDFXPXODFLyQLPSOLFDSRQHUHQFXHVWLyQHO
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FDUiFWHUGHELHQS~EOLFRGHORVVDEHUHVSURGXFLGRVHQODXQLYHUVLGDG\HOGHUHFKR
TXH WLHQH OD VRFLHGDG VREUH pVWRV8QDGH ODV IRUPDV UHWyULFDV TXH DGTXLHUH HVWD
GLVSXWD VH H[SUHVD HQ HO OODPDGR D DFDGHPL]DU D OD XQLYHUVLGDG OR TXH SHUPLWH
GHVDFUHGLWDU WRGD LQWHUSUHWDFLyQTXH UHFRQR]FD VXXUJHQWH FRQGLFLyQSROtWLFD (Q
HVWHFDVRODVILQDOLGDGHVGHOWUDEDMRXQLYHUVLWDULRVRQLPSXHVWDVFRPR´PLVLRQHVµ
SUHHVWDEOHFLGDVGHMDQGR~QLFDPHQWHHQPDQRVGHORVXQLYHUVLWDULRVODUHVSRQVDEL-
OLGDGGHVXHMHFXFLyQ
(VWDVUHIOH[LRQHVQRVFRQGXFHQQHFHVDULDPHQWHDODSUHJXQWDSRUel sentido y la 
misión universitaria0ROOLV5HJJ¢3RUTXpFUHRQHFHVDULRSDUWLUGHOD
HGXFDFLyQVXSHULRU\SUHJXQWDUQRVSRUHO VHQWLGR\ ODPLVLyQGH ODXQLYHUVLGDG"
(QUHDOLGDGODDJHQGDS~EOLFDGHODVSROtWLFDVXQLYHUVLWDULDVIXHRULHQWDGDKDFLDOD
UHIOH[LyQVREUHODHGXFDFLyQVXSHULRUHQ$UJHQWLQDVREUHWRGRDSDUWLUGHODGpFD-
GDGHORVDxRVQRYHQWDFXDQGRVHGHFLGLyTXHHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQWHQGUtD
LQMHUHQFLDDSDUWLUGHODVSROtWLFDVGHDFUHGLWDFLyQHYDOXDFLyQHLQFHQWLYRVVREUHHO
QLYHOVXSHULRUHQVXFRQMXQWRWHUFLDULR\XQLYHUVLWDULR(OPD\RULPSDFWRORWXYR
ODLQWURGXFFLyQGHPHFDQLVPRVFHQWUDOL]DGRVSDUDODHYDOXDFLyQ\DFUHGLWDFLyQXQL-
YHUVLWDULDVHQPDQRVGHLQVWLWXFLRQHVFUHDGDVSDUDWDOÀQFRPROD&RPLVLyQ1DFLRQDO
GH(YDOXDFLyQ\$FUHGLWDFLyQ8QLYHUVLWDULDGHOD$UJHQWLQDCONEAU'LFKDFRPL-
VLyQWLHQHPDQGDWROHJDOSDUDUHDOL]DUHYDOXDFLRQHVH[WHUQDVDFUHGLWDUFDUUHUDVGH
JUDGR\GHSRVJUDGRHYDOXDUSUR\HFWRVLQVWLWXFLRQDOHVSDUDODFUHDFLyQGHQXHYDV
LQVWLWXFLRQHVXQLYHUVLWDULDVQDFLRQDOHVRSURYLQFLDOHV\HYDOXDUHOGHVDUUROORGHORV
SUR\HFWRVSDUDHOSRVWHULRUUHFRQRFLPLHQWRGHLQVWLWXFLRQHVXQLYHUVLWDULDVSULYDGDV
GHSDUWHGHO0LQLVWHULRGH&XOWXUD\(GXFDFLyQ(VWDVUHIRUPDVVHSURGXMHURQHQHO
FRQWH[WRGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVTXHVXVWHQWDURQODGHVUHJXODFLyQRULHQWDGDSRUOD
OLEHUWDGGHORVPHUFDGRVFRQVXFRUUHODWRHQODOLEHUWDGRWRUJDGDDODVXQLYHUVLGDGHV
SDUDFREUDUDUDQFHOHVSDJDUVDODULRVGLIHUHQFLDGRV\GLVHxDUUHJtPHQHVGHDGPL-
VLyQ H[DPHQGH LQJUHVR  FLFORV LQWURGXFWRULRV FXSRV HWF MXQWR D OD WHQGHQFLD
GHOJRELHUQRGHHYDOXDUHOGHVHPSHxRGH ODV LQVWLWXFLRQHVXQLYHUVLWDULDV 0ROOLV
0  GDUOHV OLEHUWDGSDUD EXVFDU RWUDV IXHQWHVGH ILQDQFLDPLHQWR DOWHUQDWLYR
DO HVWDWDO \ D VX YH]PHGLU VXV UHVXOWDGRV D WUDYpV GH yUJDQRV GH HYDOXDFLyQ \
DFUHGLWDFLyQ  FRPR ODCONEAU (VWHRUJDQLVPR FRPHQ]yDRUJDQL]DU HYDOXDFLRQHV
H[WHUQDVGHODVXQLYHUVLGDGHVPLHQWUDVTXHODVPLVPDVGHEtDQDVHJXUDUVXVDXWR-
HYDOXDFLRQHV
'HVGHHOSXQWRGHYLVWDKLVWyULFRHOPDUFROHJDOTXHUHSUHVHQWDHOPRPHQWRIXQGDFLRQDOGHOD
ODVXQLYHUVLGDGHVQDFLRQDOHVHQOD$UJHQWLQD–OD OODPDGD/H\$YHOODQHGDGH– OHJLVOyVREUH
ODXQLYHUVLGDGFRPR~QLFDLQVWLWXFLyQHGXFDWLYDGHDOWRVHVWXGLRVDOLDGDQDWXUDOGHO(VWDGR\VXV
SROtWLFDVGHGHVDUUROORQDFLRQDO/DVLQVWLWXFLRQHVWHUFLDULDVFUHFLHURQSDUDVDWLVIDFHUODVPLVLRQHV
IRUPDWLYDVGHORVGRFHQWHV\GHODVHVSHFLDOLGDGHVWpFQLFDV(O(VWDGRQDFLyQGHFLPRQyQLFRWRPy
FRPRLQVWUXPHQWRGHVXGHVDUUROORFLHQWtÀFRSURIHVLRQDO\SROtWLFRDODXQLYHUVLGDG
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Las políticas de reforma: calidad, evaluación 
y acreditación universitaria
+HPRV YLVWR TXH HO SUREOHPDGH OD FDOLGDG MXQWR D OD HILFLHQFLD XQLYHUVLWDULD QR
VyORIXHDERUGDGRIXQGDPHQWDOPHQWHSRUDOJXQDVDJHQFLDVLQWHUQDFLRQDOHVCEPAL, 
UNESCO, BMH[WHUQDVDODXQLYHUVLGDGTXH´KRPRJHQHL]DURQHOremedioSDUDFXUDUOD
enfermedadµGLDJQRVWLFDGDHQVXVLQIRUPHVVLQRWDPELpQSRUSUHVWLJLRVRV\HUXGL-
WRVH[SHUWRVFRPR-RVp-RDTXtQ%UXQQHU6LPyQ6FKZDUW]PDQ&KULVWLDQ&R[-RUJH
%DOiQ&DUPHQ*DUFtD*XDGLOOD'DQLHO/HY\HQWUHRWURV$PERVWLSRV
GH GLVFXUVRV UHFRQRFtDQ HO TXLHEUH GHO FRQWUDWR VRFLDO FRQ HO (VWDGR FRQVHFXHQ-
WHPHQWH ODV XQLYHUVLGDGHV S~EOLFDV \ SULYDGDV IXHURQ DUURMDGDV D ODV IXHU]DV GHO
WRGRSRGHURVRPHUFDGR\FRPHQ]DURQDWUDQVLWDUOD´PHUFDGRWHFQLDµ0ROOLV
FRPRDOWHUQDWLYDSDUDUHFXSHUDUVXGHELOLWDGRILQDQFLDPLHQWR\EXVFDUXQDQXHYD
LGHQWLGDG/DVLPSOLFLGDGGHOFRQWH[WR LQWHUQDFLRQDOGH ODVUHIRUPDVFRQWUDVWDED
FRQODFRPSOHMDWDUHDDODTXHVHDERFDEDQORVJRELHUQRVIXQGDPHQWDOPHQWHGH0p-
[LFR$UJHQWLQD%ROLYLD\%UDVLOHQORVDxRVQRYHQWD
$OPLVPRWLHPSRHOGHEDWHVREUHODHGXFDFLyQVXSHULRURFXSyXQHVSDFLRUHOH-
YDQWHHQODVDJHQGDVGHGLYHUVRVRUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHVLQFOX\HQGRDODEDQFD
PXOWLODWHUDO(VWDFLUFXQVWDQFLDQRKL]RVLQRFRQILUPDUODLPSRUWDQFLDGHOQLYHOVX-
SHULRUGHQWURGHXQDGLVFXVLyQPiVDPSOLDHQORViPELWRVGHGHEDWH\GHILQLFLyQGH
SROtWLFDVHGXFDWLYDVGHDOFDQFHQDFLRQDO5REHUWR5RGUtJXH]*yPH]
HQVXFDStWXOR´(OGHEDWHLQWHUQDFLRQDOVREUHODUHIRUPDGHODHGXFDFLyQVXSHULRU
3HUVSHFWLYDVQDFLRQDOHVµ UHVHxDDOJXQRVGRFXPHQWRVTXHRIUHFHQGLDJQyVWLFRV\
UHFRPHQGDFLRQHVVREUHYDULRVVLVWHPDVQDFLRQDOHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUTXHVRQ
GH FRQVXOWD UHFRPHQGDGD 6H UHYLVD HO FDVRGH )UDQFLD D WUDYpVGHOReporte de la 
Comisión AttaliHOGHO5HLQR8QLGRFRQHOReporte de la Comisión DearingHOFDVRGH
ORV(VWDGRV8QLGRVPHGLDQWHHOInforme de la Comisión BoyerHOFDVRGH(VSDxDD
WUDYpVGHOInforme de la Comisión Bricall\HOFDVRGH0p[LFRPHGLDQWHHOGRFXPHQWR
GHOD$VRFLDFLyQ1DFLRQDOGH8QLYHUVLGDGHVH,QVWLWXFLRQHVGH(GXFDFLyQ6XSHULRU
(ANUIESWLWXODGRLa Educación Superior en el siglo XXI
$SHVDUGHDILUPDFLRQHVWDOHVFRPR´ODHFRQRPtDPXQGLDOHVWiFDPELDQGRHQ
ODPHGLGDTXHHOFRQRFLPLHQWRUHHPSOD]DDOFDSLWDOItVLFRFRPRIXHQWHGHULTXH]D
SUHVHQWH\IXWXUD ODVUHIRUPDVGHODHGXFDFLyQVXSHULRUVHKDQRULHQWDGRIXQGD-
PHQWDOPHQWHKDFLDODVDWLVIDFFLyQGLIHUHQFLDGDGHODFUHFLHQWHGHPDQGDVRFLDOSRU
ODHGXFDFLyQVXSHULRUµ0ROOLV
(O REMHWLYR ILQDO GH ODV SROtWLFDV HUD YROYHUPiV HILFLHQWH HOPDQHMRGH ORV UH-
FXUVRVS~EOLFRVDVLJQDGRVDODVXQLYHUVLGDGHVDWUDYpVGHOGHVYtRGHODGHPDQGD
VRFLDOFUHFLHQWHDRWURWLSRGLIHUHQFLDGRGHLQVWLWXFLyQHGXFDWLYDDFRUGHFRQHOGHVD-
UUROORGHOD´LGHRORJtDGHPHUFDGRµ
(QORVSULQFLSDOHVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQDVHIXHURQLPSOHPHQWDQGRXQFRQ-
MXQWRGHSROtWLFDVS~EOLFDVGHHGXFDFLyQVXSHULRUSDUHFLGDVHQWUHVt ORVSULPHURV
IXHURQ&KLOH$UJHQWLQD%ROLYLD\0p[LFRHQSDUWHFRPRFRQVHFXHQFLDGHODPDVL-
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YDH[SDQVLyQGHODPDWUtFXODHQGLFKRQLYHO$VtIXHFRPRVHSURPXOJDURQOH\HVGH
HGXFDFLyQVXSHULRUTXHSDUDGyMLFDPHQWHUHSUHVHQWDURQXQDWHQGHQFLDUHJXODWRULD
HQ ORV HVFHQDULRV LQVWLWXFLRQDOHV FRQPD\RU WUDGLFLyQ DXWyQRPD(VWDV OHJLVODFLR-
QHVSURPRYLHURQODGLYHUVLILFDFLyQLQVWLWXFLRQDO\VHFUHDURQQXHYDVLQVWLWXFLRQHV
VXSHULRUHVQRXQLYHUVLWDULDV´LQVWLWXWRVXQLYHUVLWDULRVµHTXLYDOHQWHVDORVcolleges 
norteamericanos FLFORV FRUWRV TXH RWRUJDQ FHUWLILFDGRV \ WtWXORV LQWHUPHGLRV XQL-
YHUVLWDULRVMXQWRDQXHYDVLQVWLWXFLRQHVSULYDGDVGHWHUFHUQLYHO6HGLYHUVLILFDURQ
ODVIXHQWHVGHILQDQFLDPLHQWRRWURUDKHJHPRQL]DGDVSRUHOHVWDGRQDFLRQDORULHQ-
WDGDVD ODE~VTXHGDGHUHFXUVRVDOWHUQDWLYRVFRPRHOFREURGHFXRWDVRDUDQFHOHV
–YROXQWDULRVRLPSXHVWRV–SDUDORVFXUVRVGHJUDGR\SRVJUDGRDVtFRPRODRIHUWD
GHVHUYLFLRVSDWHQWHVFRQVXOWRUtDVDVHVRUDPLHQWRVHWFpWHUDHQORVVLVWHPDVWUDGL-
FLRQDOPHQWHJUDWXLWRV&RQVHFXHQWHPHQWHDXPHQWyODLQYHUVLyQSULYDGDHQODRIHUWD
GHHGXFDFLyQVXSHULRUMXQWRDSURFHVRVGHSULYDWL]DFLyQ\PHUFDQWLOL]DFLyQGHRIHU-
WDVHGXFDWLYDVQRFRQWURODGDVSRUyUJDQRVUHSUHVHQWDWLYRVGHOLQWHUpVS~EOLFRpVWDV
VHIXHURQFRQVROLGDQGRFRQPD\RUSUHVHQFLDHQSDtVHVFRPR0p[LFR3XHUWR5LFR
&RORPELDHWF(QVtQWHVLV VXUJLHURQQXHYRVDFWRUHVHQHOFDPSRGH ODHGXFDFLyQ
VXSHULRUUHFRQRFLGRVSRUORVHVSHFLDOLVWDV5REHUWR5RGUtJXH]&DUPHQ*DUFtD*XD-
GLOOD\)UDQFLVFR/ySH]6HJUHUDHQWUHRWURVFRPR´QXHYRVSURYHHGRUHVµ
(QWUHORVDVSHFWRVTXHGDQFXHQWDGHORVFDPELRVDQLYHOGHOVLVWHPDKD\TXH
UHFRQRFHUWUHVDOLDQ]DVHVWUDWpJLFDV
  3URFHVRVGHHYDOXDFLyQ\DFUHGLWDFLyQ
  ([SDQVLyQGHORVSRVJUDGRV
  ([SDQVLyQGHODV7HFQRORJtDVGHOD,QIRUPDFLyQ
/DV DOLDQ]DV HVWUDWpJLFDV VH GHVDUUROODURQ FRPR FRQVHFXHQFLD GH OD QHFHVLGDGGH
E~VTXHGDGHOILQDQFLDPLHQWRDOWHUQDWLYRTXHSRVLFLRQyDVXYH]DQXHYRVVHFWRUHV
VHFUHWDUtDVXyUJDQRVLQWHUQRVGHODVXQLYHUVLGDGHVHQFRUUHVSRQGHQFLDFRQDJHQ-
FLDVLQWHUQDFLRQDOHVFRQWRPDGRUHVGHGHFLVLRQHVJXEHUQDPHQWDOHVDOJXQDVFRUSR-
UDFLRQHV\GLVWLQWRVDJHQWHVGHOVHFWRUS~EOLFR7DPELpQDXPHQWDURQODVLQVWDQFLDV
GH FRRUGLQDFLyQ D QLYHO QDFLRQDO UHJLRQDO 0HUFDGR &RP~Q GHO 6XU 0HUFRVXU
HGXFDWLYR H LQWHUXQLYHUVLWDULD FRPR ODV DVRFLDFLRQHV XQLYHUVLWDULDV $VRFLDFLyQ
8QLYHUVLWDULD*UXSR0RQWHYLGHR>AUGM@ORVFRQVRUFLRVGHXQLYHUVLGDGHVORVFRQ-
VHMRVGHGHFDQRVHWFpWHUD
/RVSURFHVRVGHHYDOXDFLyQ\DFUHGLWDFLyQVHFRQVROLGDURQFRQMXQWDPHQWHFRQOD
OODPDGDUHQGLFLyQGHFXHQWDVRaccountabilityGHSDUWHGHODVLQVWLWXFLRQHVXQLYHU-
VLWDULDVIXQGDPHQWDOPHQWHEULQGDGRVKDFLDODVRFLHGDG\ODFLXGDGDQtDHQJHQHUDO
FRPRXQD VHxDOGH WUDQVSDUHQFLD DSDUWLUGH ODQXHYD OHJLVODFLyQ /H\GH
(GXFDFLyQ6XSHULRUDSUREDGDHQMXOLRGHTXHSHUPLWLyFUHDUyUJDQRVFHQWUDOHV
SDUD DFUHGLWDU \ HYDOXDU FRPR OD&RPLVLyQ1DFLRQDO SDUD OD (YDOXDFLyQ \$FUH-
GLWDFLyQ 8QLYHUVLWDULD CONEAU 6H IRUWDOHFLHURQ ORVPHFDQLVPRV GH DFUHGLWDFLyQ
LQVWLWXFLRQDO\ ODFDWHJRUL]DFLyQGHFXUVRVSURJUDPDVFDUUHUDVGHSRVJUDGRHWF\
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WDPELpQDORVVXMHWRVGLIHUHQFLDQGRLQWHUQDPHQWHHOFXHUSRGHSURIHVRUHVXQLYHUVL-
WDULRVHQIXQFLyQGHLQGLFDGRUHVGHSURGXFWLYLGDGSROtWLFDVGHLQFHQWLYRVFDWHJR-
UL]DFLRQHV
/DH[SDQVLyQGHORVSRVJUDGRVVHH[SOLFDHQSDUWHSRUTXHODHVFDVH]GHUHFXUVRV
GHOVHFWRUS~EOLFRFRQGLFLRQyXQDPD\RUDSHUWXUDKDFLDXQPHUFDGRGHHJUHVDGRV
SURIHVLRQDOHVTXHWUDWDEDQGHVDWLVIDFHUXQPDQGDWRJOREDODFWXDOL]DUVHSHUIHFFLR-
QDUVHGRPLQDUXQD HVSHFLDOLGDGSDUD WHQHUPHMRUHVSHUVSHFWLYDV ODERUDOHV$GH-
PiVHQ ODV~OWLPDVGpFDGDV OD IRUPDFLyQGH ORVUHFXUVRVKXPDQRVGHDOWRQLYHO
VHKDUHDOL]DGRHQORVSURJUDPDVGHSRVJUDGRH[SDQGLGRVHQHOPXQGRHQWHUR(Q
ORVSDtVHVTXHFRQFHQWUDQODPD\RUULTXH]DORVSRVJUDGRVGHPD\RUFDOLGDGHVWiQ
GLUHFWDPHQWHYLQFXODGRVDODFDSDFLGDGGHSURGXFFLyQGHFRQRFLPLHQWRFLHQWtILFR
WHFQROyJLFR FRPR OR VHxDODQDOJXQRVGRFXPHQWRVGHO%DQFR0XQGLDO HOBID \ OD
OECD3DUDGyMLFDPHQWHHQ$PpULFD/DWLQD ODH[SORVLyQGH ORVSRVJUDGRV–TXHQR
SRFDVYHFHVVHDVRFLDDXQGHELOLWDPLHQWRHYLGHQWHGHODHQVHxDQ]DGHJUDGR–KDFD-
UHFLGRGHOLPSDFWRHVSHUDGRUHVSHFWRDODSURGXFFLyQGHFRQRFLPLHQWRLQQRYDGRU\
ODFDSDFLWDFLyQGHTXLHQHVVHGHGLFDQDODFLHQFLD\ODWHFQRORJtD0ROOLV
3RFR D SRFR VH IXH FRQVROLGDQGR HO SUHGRPLQLR GH ODV 7HFQRORJtDV GH OD ,Q-
IRUPDFLyQHQODHGXFDFLyQVXSHULRUDWUDYpVGHIRUPDVGHDSUHQGL]DMHDGLVWDQFLD
XQLYHUVLGDGYLUWXDOWXWRUtDVUHPRWDVFHUWLILFDFLyQGHVDEHUHV\GHVWUH]DVUHFLFOD-
PLHQWRGHFRPSHWHQFLDV(VWDWHQGHQFLDSHUPLWLyVHQWDUODVEDVHVSDUDODE~VTXHGD
GH OD IOH[LELOL]DFLyQ\KRPRJHQHLGDGHQ WRUQRDO FXUUtFXOXPSRU FRPSHWHQFLDV\
H[SDQGLUDFXHUGRVLQWHUQDFLRQDOHVHQWUHDOJXQDVXQLYHUVLGDGHVODWLQRDPHULFDQDV\
DUJHQWLQDVFRQXQLYHUVLGDGHVHXURSHDVDWUDYpVGHOSURJUDPDCOLUMBUSRULHQWDGR
DODPRYLOLGDGDFDGpPLFD\HVWXGLDQWLOGHSRVJUDGR\HO3UR\HFWR7XQLQJDFXHU-
GRVHQWUHHVSDFLRVFXUULFXODUHVSRUFRPSHWHQFLDVRUJDQL]DGRVHQEDVHD´FUpGLWRVµ
HQWUHGLVFLSOLQDVDILQHVFRQDVSLUDFLyQDXQDWLWXODFLyQKRPRJpQHD$ERLWHV
6LTXHLUD%HQHLWRQH
(VWDVLQQRYDFLRQHVSURGXMHURQXQDUHGHILQLFLyQGHODVHVWUXFWXUDVTXHUHJXODQ
ODSURGXFFLyQ\ODFLUFXODFLyQGHOFRQRFLPLHQWRHQHOiPELWRJOREDO(OPHUFDGRGH
WUDEDMRODVFRUSRUDFLRQHV\ORVQXHYRVSURYHHGRUHV–GHDFXHUGRFRQORGHVFULWRSRU
5REHUWR5RGUtJXH]*yPH]–FRQVWLWX\HURQODIXHU]DPRWUL]TXHLPSXOVyJUDQ
SDUWHGHODVWUDQVIRUPDFLRQHVPHQFLRQDGDV
(QHVWRVHVFHQDULRVUHJLRQDOHV\PXQGLDOHVODKLVWyULFDIXQFLyQGHODXQLYHUVLGDG
RULHQWDGDDODVDWLVIDFFLyQGHO´ELHQS~EOLFRµTXHGyFRQGLFLRQDGDSRUODXUJHQFLD
GHUHFXSHUDUODLQYHUVLyQS~EOLFDRSULYDGD)RUPDU´UHFXUVRVKXPDQRVµDVHJXUD
HQ SDUWH HO UHFXSHUR GH DOJXQRV UHFXUVRV GHULYDGRV GH ORV SRWHQFLDOHV FOLHQWHV
XVXDULRV
(QVXPDODVUHIRUPDVGHODHGXFDFLyQVXSHULRUGHORVSDtVHVSHULIpULFRVGXUDQWH
ODGpFDGDGHORVDxRVQRYHQWDHVWXYLHURQtQWLPDPHQWHDVRFLDGDVFRQODVWUDQVIRU-
PDFLRQHVGHOSDFWRHQWUHHO(VWDGRQDFLRQDOODVRFLHGDGFLYLO\ORVVLVWHPDVHGXFDWLYRV
GHELGRD ODQXHYD LGHQWLGDGQHROLEHUDOPRGHUQL]DGRUDGHORWURUD(VWDGR EHQHIDFWRU
(O HMH GH ODV WUDQVIRUPDFLRQHV VH RULHQWy KDFLD HO DFKLFDPLHQWR GHO ÀQDQFLDPLHQWR
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S~EOLFRMXQWRDODVWHQGHQFLDVSULYDWL]DGRUDVSURPRYLGDVFRPRIyUPXODVUHSHWLGDV
SDUDODUHJLyQ\ORVSDtVHVGHOH[EORTXHVRFLDOLVWDIRPHQWDGDVSRUORVRUJDQLVPRV
GH FUpGLWR LQWHUQDFLRQDO GLUHFFLRQDGDV KDFLD HO DMXVWH HVWUXFWXUDO OD IOH[LELOL]D-
FLyQODERUDO\ODSULYDWL]DFLyQGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV\GHORVVHUYLFLRVS~EOLFRV
HWF0ROOLV$GHPiVGHOWUDQVIRUPLVPRILQDQFLHUR–GLFKRFRQVHQWLGR
FUtWLFRSRUVXVQHIDVWDVUHSHUFXVLRQHVHQHOFDPSRDFDGpPLFR\FLHQWtILFR DQWH OD
PHUFDQWLOL]DFLyQGHOFRQRFLPLHQWR–DXWRUHVFRPR&DUPHQ*DUFtD*XDGLOOD
UHFRQRFHLQQRYDFLRQHVSRVLWLYDVHQHOFDPSRGHODHGXFDFLyQVXSHULRUFRPR
ODV QXHYDV GLQiPLFDV TXH SURGXMHURQ HO FUHFLPLHQWR GLIHUHQFLDGR HQWUH ODV LQVWL-
WXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUODH[SDQVLyQGHOFDPSRGHODLQYHVWLJDFLyQVREUH
OD SURSLD HGXFDFLyQ VXSHULRU \PX\ HVSHFLDOPHQWH HO LPSDFWR TXH WXYLHURQ ODV
WHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODFRPXQLFDFLyQHQORVQXHYRVPRGRVGHDSUHQGHU
(QHOFDVRDUJHQWLQRODLQWHUYHQFLyQGHOCONEAUHQHOVLVWHPDXQLYHUVLWDULRKD
VHUYLGRSDUDFRQVROLGDUHOFRQVHQVRHQWRUQRDODQHFHVLGDGGHIRUWDOHFHUORVPHFD-
QLVPRVGHHYDOXDFLyQH[WHUQD\DFUHGLWDFLyQSDUDPHMRUDUODFDOLGDG(QWpUPLQRV
FRPSDUDWLYRVSHVHD ODVFRQWUDGLFFLRQHV ORFDOHV ODH[SHULHQFLDDUJHQWLQDKDVLGR
XQDGHODVPiVDYDQ]DGDVHQHO0HUFRVXU$GHPiVGHODVUHVLVWHQFLDVGHEHPRVGHV-
WDFDURWUDVOLPLWDFLRQHVTXHDIHFWDURQHOGHVHPSHxRGHODCONEAU(QSULPHUOXJDU
HOKHFKRGHTXH ODV FRQFOXVLRQHVGH ODHYDOXDFLyQH[WHUQDQRVHDQYLQFXODQWHVR
VHDTXHQRWHQJDQHIHFWRVFRQFUHWRVDOLQWHULRUGHODVLQVWLWXFLRQHVRHQODVSROtWLFDV
XQLYHUVLWDULDV HQ HO SULPHU FDVR SDUD UHVROYHU RPHMRUDU ORV SUREOHPDV LGHQWLIL-
FDGRVSRU ODHYDOXDFLyQ\HQHO VHJXQGRSDUDDVLJQDU ORV UHFXUVRVTXHSHUPLWDQ
SDOLDU ODVGHILFLHQFLDVTXHVHxDOD ODCONEAU(QVHJXQGROXJDU ODFRPSRVLFLyQGH
GLFKRRUJDQLVPR  IXHSHUPHDEOHD ODV LQWHUYHQFLRQHVSROtWLFDV\ FRUSRUDWLYDV/D
PLWDGGHVXVGRFHPLHPEURVGHVLJQDGRVSRUORVSDUWLGRVHQHO&RQJUHVR1DFLRQDO
\ ORVRWURVGHVLJQDGRVSRU ODVPLVPDV LQVWLWXFLRQHVTXHGHEHQVHUHYDOXDGDV(Q
DOJXQRV FDVRV ORVPLHPEURV GH ODCONEAU FRQVHUYDQ VXV FDUJRV GLUHFWLYRV HQ ODV
XQLYHUVLGDGHVFUHDQGRDVtXQDLQFRPSDWLELOLGDGPDQLILHVWD7DPELpQOLPLWDEDVX
DXWRULGDGHOKHFKRGHTXHVXVPLHPEURVQRIXHUDQVHOHFFLRQDGRVGHDFXHUGRDVXV
JUDGRV\DQWHFHGHQWHVDFDGpPLFRV FRPRVXFHGHFRQ ORVFRQFXUVRVGHSURIHVRUHV
RFRQODGHVLJQDFLyQGHPLHPEURVGHOD6XSUHPD&RUWH(QHOPLVPRVHQWLGRQR
SDUHFHFRKHUHQWHTXHHOyUJDQRTXHHYDO~DDORVSURIHVRUHVHLQYHVWLJDGRUHVGHOPiV
DOWRQLYHOHVWpGLULJLGRSRUSHUVRQDVTXHQRWLHQHQHOPi[LPRJUDGRDFDGpPLFR6LQ
HPEDUJRXQDGHODVIXQFLRQHVPiVLPSRUWDQWHVGHODCONEAUHVODDFUHGLWDFLyQGH
FDUUHUDVGHSRVJUDGR(QHVWHSXQWRODSHUIRUPDQFHGHODDJHQFLDHVQRWDEOHHQWUH
\VHDYDOXDURQFDUUHUDVGHSRVJUDGR GRFWRUDGRVPDHV-
WUtDV   HVSHFLDOL]DFLRQHV /R DQWHULRU KD VLJQLILFDGRXQ JUDQGHVSOLHJXHGH
UHFXUVRVKXPDQRV\GHHVIXHU]RVTXHFRQWULEX\HURQDFRQVROLGDUHOFUHFLPLHQWRGHORV
SRVJUDGRV/DDFWLYLGDGGHODCONEAUHQHVWHVHQWLGROHKDJDUDQWL]DGRXQDFRQWLQXL-
GDGFRQVHQVXDGDHQWRUQRDOEHQHÀFLRVRLPSDFWRTXHODVDFUHGLWDFLRQHVHMHUFHQHQHO
VLVWHPDGHHGXFDFLyQVXSHULRUHQJHQHUDOLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHODVQXHYDVLQVWL-
WXFLRQHVTXHVHYLHQHQFUHDQGRSRUIXHUDGHOiPELWRUHJXODGRUGHGLFKD&RPLVLyQ
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La evaluación universitaria: ¿qué modelo de universidad 
tienen los evaluadores y qué tiene en común con las 
“universidades contextualizadas”? 
'HDFXHUGRD ODGHILQLFLyQUHFXSHUDGDSRU&KULVWLQH0XVVHOLQ ODVXQLYHUVLGDGHV
VRQHQVtPLVPDV´DQDUTXtDVRUJDQL]DGDVµRWURVDXWRUHVDQJORVDMRQHVKDEODQsiste-
mas flojamente acoplados\SRUORWDQWRFRUUHVSRQGHQDXQWLSRSDUWLFXODUGHRUJD-
QL]DFLyQGHILQLGDSRUWUHVFDUDFWHUtVWLFDVODPXOWLSOLFLGDGGHVXVREMHWLYRV\GHVXV
PLVLRQHVODIORMHGDGGHVXVSURFHVRVGHSURGXFFLyQ\ODSDUWLFLSDFLyQIOXFWXDQWH
GHVXVPLHPEURV(VWDVFDUDFWHUtVWLFDVWUDQVIRUPDQODDVSLUDFLyQGHTXLHQJHVWLRQH
ODDXWRHYDOXDFLyQ\ODHYDOXDFLyQH[WHUQDGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHOORJUR\GHO
LPSDFWRGHODPLVPD&KULVWLQH0XVVHOLQDILUPDTXHODWHUFHUDFDUDFWHUtVWLFDSDU-
WLFLSDFLyQIOXFWXDQWHGHVXVPLHPEURVHVFUXFLDOSDUDLGHQWLILFDUODSDUWLFXODULGDG
RUJDQL]DFLRQDOGH ODVXQLYHUVLGDGHV3RUHVWD UD]yQ´ODGHELOLGDGRUJDQL]DFLRQDO
GHODLQWHUGHSHQGHQFLDIXQFLRQDOGRFHQFLDLQYHVWLJDFLyQ\H[WHQVLyQKDFHSRVLEOH
TXHODVDFWLYLGDGHVGHSURGXFFLyQFLHQWtILFD\SHGDJyJLFDQRPRYLOLFHQXQDWHFQR-
ORJtDLGHQWLILFDEOHµ3RUFDUHFHUODVIXQFLRQHVGHHQVHxDQ]DHLQYHVWLJDFLyQGHODV
XQLGDGHVDFDGpPLFDV–GHDFXHUGRDODH[SHUWDIUDQFHVD–GHXQD´WHFQRORJtDLGHQ-
WLILFDEOHµHVQHFHVDULRUHFXSHUDUHOFRQWH[WRfuncionalTXHODDXWRHYDOXDFLyQGHEH
WHQHUHQDUDVGHOPHMRUDPLHQWRLQVWLWXFLRQDO
(QHVWHSXQWRQRVSODQWHDPRVFRPRLQWHUURJDQWHODSRVLEOHSUHVHQFLDGHGLYHU-
VRVPRGHORVGHXQLYHUVLGDGGHORVDJHQWHV\DFWRUHVHYDOXDGRUHVTXHFRQIURQWDQ
ODVLQVWLWXFLRQHVGXUDQWHHOSURFHVRGHHYDOXDFLyQ(VWRVPRGHORVQRVLHPSUHHVWiQ
H[SOLFLWDGRV\VLQHPEDUJRHVWiQSUHVHQWHVHQFDGDSDUHYDOXDGRUHQHOPRPHQWR
GHWUDEDMDUFRQODHYDOXDFLyQH[WHUQDGHODLQVWLWXFLyQ\HQORVDFWRUHVGXUDQWHVXV
SURFHVRVGHDXWRHYDOXDFLyQ7DPELpQDSDUHFHFRPRRWUDGLPHQVLyQVLJQLILFDWLYDHQ
HOFRQWH[WRGHODVHYDOXDFLRQHVH[WHUQDV\VXUHODFLyQFRQODDXWRHYDOXDFLyQHOSD-
SHOGHORVHTXLSRVWpFQLFRVGHODDJHQFLDHYDOXDGRUD\VXLQIOXHQFLDHQHOSURFHVRGH
HYDOXDFLyQ2WURDVSHFWRDGHVWDFDUHVHOSDSHOGHOFRPLWpGHSDUHV\VXGLILFXOWDG
SDUDFRQFLOLDUFULWHULRVFRPXQHVTXHVHUHODFLRQDFRQODQHFHVLGDGGHFRQWDUFRQXQ
PRGHORPiVSDXWDGRGHHYDOXDFLyQH[WHUQD5HVXOWDQHFHVDULRFRQWDUFRQXQFRPLWp
GHSDUHVTXHKD\DWHQLGRFDUJRVHQJHVWLyQXQLYHUVLWDULDRELHQTXHVXVGLVFLSOLQDV
OHVSHUPLWDQWHQHUXQDYLVLyQGHFRQMXQWRGHODXQLYHUVLGDG
(QIXQFLyQGHORVDQiOLVLVWHyULFRVGHODH[SHUWDIUDQFHVDHVIXQGDPHQWDOSUH-
JXQWDUVH¢FXiOHVODXQLGDGGHDQiOLVLVVREUHODFXDOGHEHQKDFHUVHODVUHFRPHQGD-
FLRQHV ODXQLYHUVLGDGR ODuniversidad contextualizada HVGHFLU LQVHUWDHQXQFRQ-
WH[WRVRFLDO\HFRQyPLFRTXHODGHWHUPLQDHLQFLGHHQORVDVSHFWRVDVHUHYDOXDGRV
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9pDVHTexte issu de l’habilitation à diriger des recherches soutenue en avril 2000 par Christine Musselin
HQWUHJDGRDORVPLHPEURVGHOD&RPLVLyQ$VHVRUDGH(YDOXDFLyQ([WHUQDSRUHOHTXLSR7pFQLFRGH
OD&RPLVLyQ2FWXEUHSS
 IbídemSS

FRQVX UHVSHFWLYDYDORUDFLyQ"&XDQGRPHQFLRQDPRVHO´PRGHORGHXQLYHUVLGDGµ
TXHGHWHQWDQ ORVSDUHV HYDOXDGRUHVQRV UHIHULPRVD ODVKLVWyULFDV LGHDVGH´XQL-
YHUVLGDGµTXH VXV DFWRUHV HQFDUQDQ\ FRQOOHYDQGHPRGRDSULRUL HQ VXVYDORUHV
\ DFFLRQHV /D LGHD FRQYHQFLRQDO GHuniversidad reformista HQ$UJHQWLQD FRQVLVWH
HQLGHQWLILFDUDODXQLYHUVLGDGFRQXQDLQVWLWXFLyQGHVWLQDGDDODIRUPDFLyQGHODV
HOLWHVGLULJHQWHV\SURIHVLRQDOHVKXPDQLVWDVTXHGLIXQGHODFXOWXUDS~EOLFD\SRQH
HOpQIDVLVHQODIRUPDFLyQ\ODSUHSDUDFLyQGHORVSURIHVLRQDOHVDGHPiVSDUDHOGHV-
HPSHxRSROtWLFR\VRFLDO6LQHPEDUJRHVWDLGHQWLGDGHVWiDFWXDOPHQWHHQWUiQVLWR
0ROOLV
)UHQWHDHVWDVLQWHUURJDQWHVH[LVWHQLPSRUWDQWHVGHVDItRVTXHHQIUHQWDQOD´LGHD
GHXQLYHUVLGDGUHIRUPLVWDµ\VXFRUUHODWRLGHQWLWDULRTXHVHH[SUHVDQDWUDYpVGH
PXWDFLRQHVGHDOWRLPSDFWRSDUDHOIXQFLRQDPLHQWRGHPRFUiWLFRGHODVLQVWLWXFLRQHV
  7UDQVIRUPDFLyQGHOVXMHWRDFWRUSROtWLFRVRFLDOGHOFLXGDGDQRDFWLYRDOSURFRQVX-
PLGRUDO´EXVFDGRUGHOGLSORPDµ
  &DPELRVHQORVEHQHÀFLDULRVGHOVLVWHPDXQLYHUVLWDULRGHODGHPRFUDWL]DFLyQH[WHU-
QDHLQWHUQDDODPDVLYLGDGFXDQWLFXDOLWDWLYD
  &DPELRVHQORVSDUDGLJPDVRUJDQL]DFLRQDOHVGHSHTXHxDVUHS~EOLFDVDPDVLYDV\
JLJDQWHVFDVXQLYHUVLGDGHVFOLHQWHODUHVIRUPDGRUDVGHUHFXUVRVKXPDQRVRVLPSOH-
PHQWHSURIHVLRQDOL]DQWHV
  &DPELRGHOSDUDGLJPDGHPRFUiWLFRDOSDUDGLJPDGHPHUFDGR
(QXQWUDEDMRSUHVHQWDGRHQHO´II(QFXHQWUR,QWHUIDFXOWDGHVVREUH(YDOXDFLyQGH
OD&DOLGDGGH OD8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGHO1RUGHVWHGH OD$UJHQWLQDµPHQFLRQD-
PRVTXHORVSULQFLSLRVGHDXWRUUHJXODFLyQHLQQRYDFLyQLQVWLWXFLRQDOGHEHUtDQHVWDU
LQWUtQVHFDPHQWHUHODFLRQDGRVFRQORVSURSyVLWRVGHPHMRUDLQVWLWXFLRQDO0ROOLV	
)HOGPDQ  (O SULQFLSLR SRU HO FXDO ´WRGRSURFHVRGH HYDOXDFLyQGHEH WHQHU
HQ VtPLVPRXQDE~VTXHGDGHOPHMRUDPLHQWR LQVWLWXFLRQDO \SDUD FRQFHSWXDOL]DU
GLFKDE~VTXHGDQDGDPHMRUTXHODVLQVWLWXFLRQHVµVXSRQHIRUWDOHFHUODVHVWUDWHJLDV
GHULYDGDV GHO SODQ GH GHVDUUROOR GHPHMRUDPLHQWR LQVWLWXFLRQDO TXH GHVFULEH ODV
capacidades educativas institucionales (fines, medios y recursos para la obtención de resul-
tados específicos)/DVLQVWLWXFLRQHVHQVXQLYHOFHQWUDO\HQVXVUHVSHFWLYDVXQLGDGHV
DFDGpPLFDVGHEHQSURPRYHUXQPDUFR DXWRUUHJXODWRULRSDUDTXH VH HYDO~HQ FRQ
EDVHHQSURSyVLWRVGHPHMRUDHODERUDGRVDSDUWLUGHORVUHVXOWDGRVGHODVSULPHUDV
H[SHULHQFLDVGHDXWRHYDOXDFLyQ\GHODHYDOXDFLyQH[WHUQD7RGRSUR\HFWRXQLYHUVL-
WDULRGHPHMRUDPLHQWRLQVWLWXFLRQDOVXSRQHODSUR\HFFLyQGHORVDVSHFWRVRLPSDF-
WRVSRVLWLYRVTXHODVLQVWLWXFLRQHVWLHQHQLQWHUQDPHQWH(proyección endógena) \HQHO
PHGLRHQHOTXHDFW~DQ\FRQHOFXDOVHYLQFXODQ(proyección exógena)/DSUR\HFFLyQ
HQGyJHQD\H[yJHQDGHEHUtDIRUPDUSDUWHGHXQplan de desarrollo para el mejoramien-
to institucional3DUDGDUFXPSOLPLHQWRDORVILQHVGHPHMRUDPLHQWRLQVWLWXFLRQDOD
QLYHOGHXQLGDGDFDGpPLFDVHGHEHQSULRUL]DUODVVLJXLHQWHVDFFLRQHV
9pDVH0ROOLV0
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 ¾ Apoyo (recursos)  y coordinación de actividades de actualización y perfeccionamiento del 
personal jerárquicoGHFDGDXQLGDGDFDGpPLFDFRQIHUHQFLDV\WDOOHUHVFRQLQYLWDGRV
QDFLRQDOHV\H[WUDQMHURVH[SHUWRVHQWHPDVGHJHVWLyQDGPLQLVWUDFLyQ\JRELHUQR
GHODHGXFDFLyQVXSHULRUHYDOXDFLyQ\DFUHGLWDFLyQLQVWLWXFLRQHVFRPSDUDGDVHWF
&RQIRUPDFLyQ GH XQ HTXLSR UHVSRQVDEOH GH ODV DFFLRQHV YLQFXODGDV D OD DXWR
HYDOXDFLyQFRPRXQDDFFLyQGHQWURGHOSODQGHPHMRUDPLHQWRLQVWLWXFLRQDO
 ¾ Convocatoria sistemática a las autoridades de las unidades académicas –IXQGDPHQWDO-
PHQWHGHFDQRVYLFHGHFDQRV\ VHFUHWDULRVDFDGpPLFRV–SDUD UHÁH[LRQDU HQ IRUPD
FRQMXQWDFRQORVUHVSRQVDEOHVGHOOHYDUDGHODQWHODH[SHULHQFLDGHDXWRHYDOXDFLyQ
UHSUHVHQWDQWHVLQVWLWXFLRQDOHVGHORVHVWDPHQWRV\SRUIXQFLRQHVFRQHOSURSyVLWR
GHDFRUGDUODVIRUPDVGHFROHFFLRQDUODLQIRUPDFLyQHYLWDQGRODVVXSHUSRVLFLRQHV\
RSHUDUFRQDTXHOORVVHJPHQWRVLQQRYDGRUHVRH[SHULHQFLDVSRVLWLYDVDQLYHOGHORV
GHSDUWDPHQWRVSURJUDPDVXQLGDGHVGHLQYHVWLJDFLyQ
 ¾ Aprovechamiento de los recursos y de las acciones en curso y elaboración de documentos
7RPDUHQFXHQWDODVH[SHULHQFLDVLQQRYDGRUDVUHDOL]DGDV\DIXHUDQGHJHVWLyQHQ-
VHxDQ]DLQYHVWLJDFLyQRH[WHQVLyQFRQHOÀQGHRSWLPL]DU\FDSLWDOL]DUODVDFFLRQHV
´SRVLWLYDVµ\ORJUDUVXGLIXVLyQDWUDYpVGHGRFXPHQWRVLQVWLWXFLRQDOHVTXHSXHGDQ
VHUGLVWULEXLGRVLQVWLWXFLRQDOPHQWH
 ¾ 5HGHÀQLFLyQGHORVPHFDQLVPRVGHJRELHUQR\FRRUGLQDFLyQGHOiUHDDFDGpPLFDSURSLFLDQGR
la construcción de una red de tipo permanenteHQWUHODViUHDVGHJHVWLyQDFDGpPLFDGH
ODXQLGDGFHQWUDODPRGRGHHMHPSORHQWUHODV6HFUHWDUtDV$FDGpPLFDVGHODXQLGDG
FHQWUDO\ODVVHFUHWDUtDVUHVSHFWLYDVGHODVXQLGDGHVDFDGpPLFDV$OPLVPRWLHPSR
GHEHUtDSUR\HFWDUVHGHQWURGHHVWHWLSRGHUHGIXQFLRQDOXQDGHSUR\HFWRDSDUWLU
GHOFXDOVHKDUiRSHUDWLYDODGHFLVLyQGHJHQHUDUH[SHULHQFLDVGHHYDOXDFLyQHQXQ
VHJPHQWRVLJQLÀFDWLYRGHODJHVWLyQDFDGpPLFDDPRGRGHHMHPSORODVHVWUDWHJLDV
GHLQJUHVR\DSDUWLUGHXQQXHYRDUUHJORLQVWLWXFLRQDOSDUDHOJRELHUQR\ODJHVWLyQ
GHORDFDGpPLFRTXHQRLPSOLFDPRGLÀFDUQLQJXQDQRUPD'HQWURGHODVDFFLRQHV
GHVWLQDGDVDFRQFUHWDUODVOtQHDVGHDFFLyQSROtWLFDVHGHVDUUROODUiODTXHUHVXOWHGH
PD\RUSHUWLQHQFLD\UHVSHWHORTXHGHQRPLQDPRV"Estrategias y tácticas para imple-
mentar un sistema de evaluación institucional en un marco de cooperación con los actores 
involucrados" 
(OSURJUDPDGHHYDOXDFLyQLQVWLWXFLRQDOGHEHUtDRULHQWDUVHGHQWURGHOHQFXDGUHGHO"planeamiento 
estratégico"TXHVLJQLÀFD/DHYDOXDFLyQHVXQDSUiFWLFDVLVWHPiWLFDLQVWLWXFLRQDO\SHUPDQHQWH
GHODXQLYHUVLGDGTXHSHUPLWHGHWHFWDUORVGpÀFLW\FDSLWDOL]DUORVDFLHUWRVSDUDPHMRUDUODJHVWLyQ
LQVWLWXFLRQDOHQHOHMHUFLFLRGHODWDUHDGHFRQGXFFLyQ\HQHOORJURGHODVPHWDVRUJDQL]DFLRQDOHV
6XREMHWRGHDQiOLVLVHVP~OWLSOHFRQIRUPDGRSRUODVPHWDVORVSURFHVRVORVSURGXFWRV\HOLPSDFWR
TXHGLFKRVSURFHVRV\SURGXFWRVWLHQHQHQODVRFLHGDGLQYROXFUDODVFLQFRIXQFLRQHVXQLYHUVLWDULDV
GHHQVHxDQ]DLQYHVWLJDFLyQ\H[WHQVLyQVHUYLFLRV\JHVWLyQIDFLOLWDODFRPSDUDFLyQGHODUHDOLGDG
FRQODVPHWDVSODQHDGDV/RVSURWDJRQLVWDVGHODHYDOXDFLyQVRQORVDFWRUHVLQYROXFUDGRVQRVyOR
HQHOPRPHQWRGHOGLDJQyVWLFRVLQRWDPELpQHQODLQWHUSUHWDFLyQGHODLQIRUPDFLyQ\HQHOGLVHxRGH
ODVSROtWLFDVSURVSHFWLYDV)RUPDSDUWHGHODVDFWLYLGDGHVIXQGDPHQWDOHVGHODJHVWLyQDFDGpPLFD
\DGPLQLVWUDWLYDH LPSOLFDXQD UHÁH[LyQSHUPDQHQWH VREUH ODSURSLDJHVWLyQ /RVÀQHVGH OD
HYDOXDFLyQGHEHQRULHQWDUVHKDFLDODVDWLVIDFFLyQGHORVSURSyVLWRVHVSHFtÀFRVGHODVLQVWLWXFLRQHV
XQLYHUVLWDULDVWHQLHQGRHQFXHQWDODVQRFLRQHVGHFRQÁLFWR\QHJRFLDFLyQTXHHQPDUFDQHOSURFHVR
GHODWRPDGHGHFLVLRQHVFRQVHQVXDGDV\FROHJLDGDV0ROOLV
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 ¾ Elaboración de una agenda compartida por la red permanente de proyectos tendiente a la 
periodización (corto plazo) de las acciones, responsables, resultados establecidos y monitoreo 
de las mismas para el mejoramiento institucional.
$ FRQWLQXDFLyQ VH SODQWHDQ DOJXQDV SURSXHVWDV GHPHMRUDPLHQWR GH ODV SROtWLFDV
SDUDODHGXFDFLyQVXSHULRUFRQpQIDVLVHQHOQLYHOXQLYHUVLWDULR$PRGRGHEDODQFH
HODERUDPRVXQFRQMXQWRGHLGHDVTXHVHRUJDQL]DQHQWRUQRDWUHVJUDQGHVSUREOH-
PDVGHODHGXFDFLyQVXSHULRU(VRVSUREOHPDVSXHGHQUHVROYHUVHPHGLDQWHODDSOL-
FDFLyQGHSROtWLFDVWHQGLHQWHVDVXSHUDUODVGHELOLGDGHVFRQWUDGLFFLRQHVRWHQVLRQHV
TXHVHKDQLGRJHQHUDQGR FRPRFRQVHFXHQFLDGHO LPSDFWRGH ODVSROtWLFDVUHFLpQ
UHVHxDGDV
  Políticas de articulaciónSDUDFRQÀJXUDUHOVLVWHPDGHHGXFDFLyQVXSHULRU\VXSHUDUOD
FRH[LVWHQFLD\ODVXSHUSRVLFLyQFDyWLFDGHODRIHUWDQLYHOHVLQVWLWXFLRQHVFDUUHUDV
  Políticas académicasSDUDRULHQWDU ODIRUPDFLyQ\HOHQWUHQDPLHQWRGHORVUHFXUVRV
QHFHVDULRVSDUDHOGHVDUUROORFXOWXUDOWHFQROyJLFRHFRQyPLFR\VRFLDO
  Políticas del conocimientoSDUDIRUWDOHFHUODSURGXFFLyQGLIXVLyQ\DSOLFDFLyQGHORV
FRQRFLPLHQWRVHQODViUHDVGHYDFDQFLD\SDUDVDWLVIDFHUODVQHFHVLGDGHVTXHHPHUJHQ
GHODVXUJHQFLDVVRFLDOHVVLQUHVROYHUTXHGHPDQGDQFRQRFLPLHQWRFLHQWtÀFRORFDO
\DSOLFDGR
  Políticas de coordinación y regulaciónSDUDDSURYHFKDUORVRUJDQLVPRVH[LVWHQWHV\IDYR-
UHFHUHOSODQHDPLHQWRHVWUDWpJLFRDYDQ]DUFRQORCPRES\FRQODVONG&RRSHUDWLYDV
0XQLFLSLRVIRUPDFLyQ\FDSDFLWDFLyQGHFXDGURV\IXQFLRQDULRVS~EOLFRV
A modo de balance: evaluar las universidades como 
instituciones innovadoras del tercer milenio
/DPD\RU SDUDGRMD GH OD HGXFDFLyQ VXSHULRU KR\ HV la imperceptible terciarización 
de las universidadesTXHFRPRFRQVHFXHQFLDGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVGHODV~OWLPDV
GpFDGDV VH KDQ FRQYHUWLGR HQ LQVWLWXFLRQHV TXH RWRUJDQ GLSORPDV SURIHVLRQDOHV
PiVTXHHQLQVWLWXFLRQHVGHO\SDUDHOVDEHU$VXYH]ODVLQVWLWXFLRQHVWpFQLFDVWHU-
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